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TOTOK UWI ANANTA, 1998, PEMERIKSAAN BEBERAPA LOUAM BERAT PAlJA 
MINUMAN RINGAN DALAM KALENG. Skripsi in; dibawah bimbingan Ora. Usreg Sri 
Handajani, MSi dan Drs. Hamami, Jurusan Kimia FMIPA, Universitas Airlangga, Surabaya. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi logam berat Pb dan Cu 
pads minuman ringan dalam kaleng. Daerah penarikan sampel adalah toko swalayan 
di wilayah Surabaya Timur. Ada delapan tempat penankan sam pel masing-masing 
diambil dua. Penentuan konsentrasi logam berat dilakukan dengan cara destruksi 
basah menggunakan HNOl pekat dalam mikrowave, selanjutnya hasH dcstn.i.ksi 
dianalisis dengan spektroskopi serapan atom (SSA). Konsentrasi logam berat Pb dan 
Cu di dapat dan substitusi ke persamaan regresi linier yang diperoleh dari kurva baku. 
Hasit perhitungan konsentrasi Jogam berat yaitu untuk logam berat berkisar 0,00 • 
3,60. to-:! (mglkg), logam berat Cu berkisar 0,74 - 2,10 (mg/kg). Konsentrasi logam 
bcrat yang dipcrolch dipcngaruhi olch faktor lokasi pcnyimpanan. 
Kata kunci : logam berat, minuman ringan dalam kaleng, SSA 
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TOTOK OWl ANANTA, 1998, THE EXAMINATION OF SOME HEAVY METAL IN THE 
CANNED SOFT DRINK. The advisors of this thesis are Dra Usreg Sri Handajani, MSi and 
Drs. Hamami, Chemistry Department, Mathematics and NatW1ll Sciences Faculty, Airlangga 
University. Surabaya. 
ABSTRACT 
The objective of this thesis is to find the concentration of heavy metals Pb and 
Cu in the canned soft drink. The' sampling area is some supermarket in East Surabaya. 
There are 8 sampling areas and for each area, two samples are taken. The way to 
decide the concentration of heavy metal is by wet ashing by using strong HN03 in the 
microwave, then the result is analyzed by using atomic absorbtion spectroscopy 
(AAS). The conccntration of heavy mctal Ph and Cu is gained by suhtiluting to Iinicr 
regresion equation from standard curve. The result of this calculation about the 
concentration of the heavy metal Pb range from 0,00- 3,60.10.2 (mglkg), the heavy 
metal Cu ranges from 0,74-2,10 (mglkg). The concentration of the heavy metals is 
influenced by the storage factor. 
Key words: heavy metal, canned soft drink, AAS 
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